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RESUMO 
SILVA, Liliane Miranda. A Constru~ao Civil no Brasil de 1964 a 1995. A migragao 
da populagao brasileira para as areas urbanas, e o crescimento da mesma, trouxe 
como conseqOencia, o aparecimento de problemas urbanos, como a falta de 
moradia, principalmente para a populagao de baixa renda. 
A construgao civil no Brasil, teve urn grande incentive par parte do governo federal a 
partir de 1964, com a criagao do Sistema Financeiro da Habitagao, atraves da Lei 
42380 de 21 de agosto daquele ana. Essa Lei criava o Banco Nacional da Habitagao 
o BNH e normatizava o sistema como urn todo. Este trabalho tenta explicar a 
dinamica da construgao civil no periodo de 64 a 95, e sua importancia, 
principalmente aquela que se destina a construgao de im6veis residencias e infra-
estrutura de base, e analisar a busca da populagao curitibana de baixa renda, par 
moradias pr6prias, atraves da empresa COHAB-CT, empresa esta de economia 
mista, que tern como objetivo atender, a populagao de Curitiba, regiao metropolitana, 
e ao municipio de Paranagua, no literal do Estado do Parana 
Palavras-chave: Habitagao, construgao civil, Banco Nacional da Habitagao, Sistema 
Financeiro da Habitagao, COHAB-CT. 
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1 INTRODUCAO 
A construc;ao civil no Brasil teve uma grande expansao a partir de 1964. Foi 
no governo militar que foi instituido o Sistema Financeiro da Habitac;ao, o SFH, que 
criou o Banco Nacional da Habitac;ao, BNH, seu principal instrumento de ac;ao, que 
tinha como objetivo a implantac;ao de urn sistema publico para financiamento de 
empreendimentos imobiliarios e infra-estrutura basica para atender (na maioria), 
pessoas de baixa renda, facilitando assim a aquisic;ao da casa propria. Alem de 
habitac;ao, tinha como objetivo a implantac;ao de redes de saneamento basico em 
todo o pais. 
A Companhia de Habitac;ao Popular de Curitiba - COHAB-CT, fundada em 
1965, para atuar como agente do recem-criado SFH e responsavel pela conduc;ao 
da politica habitacional do municipio de Curitiba, mas ganhou abrangencia regional, 
estendendo sua ac;ao, ao municipio de Paranagua e em outras cidades da regiao 
metropolitana de Curitiba, como Campo Largo, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, 
Sao Jose dos Pinhais e Araucaria. 
No governo Fernando Collar, ocorre uma restric;ao no volume de recursos 
disponiveis para a construc;ao civil, fazendo com que a COHAB-CT, comece a 
procurar alternativas para financiar a sua atuac;ao. Enquanto o SFH teve muitos 
recursos, essa empresa se capitalizava e se mantinha com emprestimos, ap6s o 
volume de recursos se reduzir consideravelmente, esta empresa passou, 
literalmente, a ser mantida pelo governo. 
0 poder publico, tanto na esfera federal (mais) quanta nas esferas 
estaduais e municipais (menos) possui uma enorme capacidade de interferir na 
dinamica economica, aumentando, reduzindo, direcionando investimentos em 
atividades especificas, em regioes especificas, visando algum objetivo anteriormente 
planejado. 
0 presente trabalho justifica-se por, ao tentar explicar a dinamica da 
construc;ao civil no periodo, analisar ate onde e como foi importante os recursos que 
foram aplicados pelo governo federal via agentes participantes do Sistema 
Financeiro da Habitac;ao, e como a COHAB-CT pode vir a promover o bern social 
das familias de baixa renda , contribuindo como agente transformador do espac;o 
urbana de Curitiba. 
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2 REVISAO DA LITERATURA 
0 Sistema Financeiro de Habitagao nacional, responsavel pela politica de 
habitacional no pais teve intervengoes constantes de pianos economicos. Todo o 
sistema consistia simplesmente numa politica fiscal, com objetivo expansionista. 
Segundo Dornbush, (1996) e Froyen, (1999), o modelo IS-LM consistia no uso pelo 
governo de instrumentos de politica fiscal ou monetaria para se reverter uma 
situagao na economia de urn pais. Antes de elencar os instrumentos de politica fiscal 
ou monetaria, temos que afirmar que esses instrumentos podem ser usados nas 
situagoes criticas que podem ocorrer numa economia, que sao: uma crise com 
grande taxa de desemprego ou urn excesso de produgao e supervalorizagao de 
mao-de-obra. Entre OS instrumentos de politica fiscal, podem-se citar OS seguintes: 
• Contratagao ou demissao de funcionarios pelo governo; 
• Aumento ou diminuigao de impastos ; 
• Aumento ou diminuigao de programas de transferemcia de renda; 
• Criagao ou cancelamento de programas de investimentos 
publicos de grande porte. 
Nao sera entrada do merito das politicas monetarias, pelo fato delas 
nao fazerem parte do escopo desse trabalho. Para fins praticos, sera considerada 
que a economia brasileira do periodo estudado e uma economia razoalmente aberta 
e com mobilidade imperfeita de capitais, ja que na pratica, nenhuma economia 
mundial possui liberdade total de fluxo de capitais e tampouco e plenamente aberta. 
A representagao grafica dos efeitos de uma politica fiscal expansionista pode ser 
facilmente demonstrada conforme as ilustragoes das Figuras 1 e 2. 
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FIGURA 1: EQUILiBRIO DOS MERCADOS DE BENS E SERVICOS E MONET ARlO. 
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Na Figura 1, no eixo X temos Y, que e o produto de uma economia ou PIB, 
no eixo Y temos r, que e a taxa de juros dessa economia. Os ponto L e M e a curva 
LM, que representa o mercado monetario e os pontos I e S e a curva IS, que 
representa o mercado de bens e servic;os. 0 encontro desses pontos e o equilibria 
dessa economia. 
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FIGURA 2: POLiTICA FISCAL EXPANSIONIST A 
A Figura 2 demonstra a execuc;ao de uma poHtica fiscal expansionista, ou 
seja, urn aumento de gastos por parte do governo. A curva 180 e o ponto inicial de 
equilibria e a curva IS1 representa esse gasto promovido pelo governo. A curva se 
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desloca para a direita, aumenta o nivel de renda mas tambem para que volte a uma 
situagao de equilibria, o nivel dos juros tambem sofrem urn aumento. Teoricamente 
isso e explicado porque quando o governo gasta mais, ele tera que arranjar uma 
forma de se financiar e essa forma geralmente e o endividamento do Estado, e isso 
provoca uma elevagao das taxas de juros. 
2.1 CURVA DE PHILLIPS 
A Curva de Phillips indica existemcia de uma relagao inversamente 
proporcional entre o nivel de desemprego e a taxa de variagao dos salarios 
monetarios (inflagao ), onde uma politica de com bate a inflagao (redugao dos sa Iarios 
monetarios) significa urn aumento da taxa de desemprego, Sandroni (2000, p.149). 
Na Figura 3, no eixo X temos, a taxa de desemprego, no eixo Y temos, a 
taxa de inflagao. A curva tragada no grafico, representa uma relagao entre salarios e 
desemprego. 
Segundo Dornbusch (1991, p.595) a Curva de Phillips, "mostra que os 
salarios aumentam mais rapidamente quanta mais baixo o nivel de desemprego".A 
Curva e urn resultado das pressoes do mercado sabre os salarios, pois quando a 
"taxa de desemprego" e alta as firmas tern facilidade em obter trabalho que 
demandam, e 0 desemprego e alto. Quando a "taxa de desemprego" e baixa, OS 
empregos tornam-se faceis de serem encontrados e as firmas possuem uma maior 
dificuldade em preencher suas vagas, necessitando aumentar seus salarios. Quando 
o desemprego e alto, os salarios podem ate cair quando os trabalhadores entram em 
competigao pelos empregos escassos. 
Curva de Philips 
Taxa de 
lnflaqao 
Alto desemprego 
l··~· "''<>;"" 
FIGURA 3- CURVA DE PHILLIPS 
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Taxa de desemprego 
Para Prado e Pelin (1993, p.14 ), a habitagao e uma necessidade basica que 
precisa e deve ser satisfeita, sem o que nao haveria sobrevivencia em sociedade ou, 
em outros termos, toda familia tern que morar em algum Iugar. E necessaria 
trabalhar-se com o conceito de "deficit de moradias adequadas". "moradias 
adequadas sao habitagoes nas quais reside uma (mica familia, que sejam servidas 
por redes de agua e esgoto, e que nao sejam nem habitagoes improvisadas nem 
habitagoes precarias, independentemente de serem alugadas, pr6prias ou cedidas 
gratuitamente." 
3 SITUACAO DA HABITACAO NO BRASIL DE 1900 A 1964 
As primeiras condigoes de concentragao urbana ocorrem em Sao 
Paulo e Rio de Janeiro, devido estas cidades puxarem o processo de 
industrializagao do pais. 
Para Silva e Silva (1989, p.35) 
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Ate 1910 e infcio de 1920, quando Sao Paulo vivia a fase aurea da 
economia cafeeira, como centro urbano concentrador do comercio e da 
rede bancaria, e enquanto centro de uma industria ja significativa, por reunir 
um amplo contigente de trabalhadores, mas ainda incipiente, instavel e 
marcada por crises constantes, a moradia alugada se constituia na forma 
predominante da habita9ao popular. 
A urbanizagao no Brasil se intensifica a partir da decada de 30 e 
torna-se interessante ver o papel do governo na tentativa de resolugao dos 
problemas decorrentes desse processo, principalmente no que tange a questao da 
habitagao. Em 1964, ocorre a criagao do Banco Nacional da Habitagao, BNH, que 
torna-se 0 principal instrumento oficial ligado a questao da habitagao ate 1986 
quando foi extinto de forma abrupta. 
Para uma analise do BNH, tera que se interligar com o estudo da 
conjuntura economica e politica brasileira, e com uma multiplicidade de instituigoes 
que surgiram para dar conta da complexidade da questao habitacional: bancos, 
Cohabs, associagoes de mutuarios, etc. 
Sera demonstrado ainda OS motivos que levaram a extingao do BNH, 
bern como em que medida tal atitude contribuiu para agilizar au emperrar o 
tratamento da questao habitacional. Para concluir, sera demonstrado o que foi feito 
em termos de politica habitacional do periodo logo ap6s o fim do BNH, ate o ana que 
encerra o periodo de analise, o ana de 1995. 
No Rio de Janeiro, ja em 1886 o Conselho de Saude do Distrito 
Federal incluia nos seus relat6rios, descrigoes dos cortigos da cidade, chamando 
atengao para o fato de que era higienicamente perigoso e que 'as moradores 
deveriam ser removidos para as arredores da cidade em pontos par onde passam 
trens e bondes. A sugestao do Conselho foi que as casas 'anti-higienicas' fossem 
destruidas e que as moradores das 'higienicas' pagassem taxas menores de agua e 
de limpeza a fim de que investissem em melhorias de habitagao. Logo, ja no final do 
seculo passado destacavam-se as primeiras avaliagoes sabre as mas condigoes de 
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habitac;ao de uma parte da populac;ao urbana, mesmo que voltadas para uma enfase 
sanitarista, preocupada com as mas condic;oes higienicas das casas, habitac;oes 
essas consideradas focos de propagac;ao de epidemias, as quais dizimavam 
periodicamente, nao apenas amplos contingentes de trabalhadores, como as 
pr6prias camadas dominantes. A legislac;ao governamental visava, nesse sentido -
atraves da definic;ao de uma serie de parametros construtivos - a eliminac;ao dos 
cortic;os insalubres do cenario urbana e sua substituic;ao por habitac;oes operarias 
higienicas. 0 C6digo de Obras do Rio de Janeiro representou uma das primeiras 
tentativas legais de impedir o crescimento dos cortic;os e favelas ao proibir a 
construc;ao de novas casas ou a realizac;ao de qualquer melhoria nas existentes. Tal 
dispositivo legal de nada valeu em virtude da crescente urbanizac;ao, bern como pela 
inexistencia de qualquer programa oficial de construc;ao de casas populares, 
iniciativa que permaneceu a cargo do setor privado. (LEAL, 1990). 
Entre 1902 e 1906, o entao prefeito Pereira Passos, determinou a 
destruic;ao de mais de 2.000 casas na parte central da cidade, para a abertura e 
alargamento de ruas e avenidas. Demonstrava ja uma preocupac;ao em termos de 
planejamento urbana, com o objetivo de estruturar urn sistema viario adequado para 
a cidade que crescia. Como nao houve a contrapartida da construc;ao de casas, tal 
decisao em muito contribuiu para a formac;ao de novas nucleos de cortic;os e favelas. 
Em Sao Paulo, no comec;o do seculo, o aluguel era a modalidade 
predominante de ocupac;ao de moradias, em uma cidade que ja apresentava urn 
intenso crescimento da populac;ao. Seja de uma casa unifamiliar, tida como a mais 
recomendavel, a qual s6 tinham acesso os setores mais bern remunerados, seja de 
urn comodo de cortic;o, de urn cubiculo, de urn porao, etc; aos quais se dirigiam os 
setores pior remunerados (os mais numerosos) da classe trabalhadora. Em 1920, 
mais de 80% dos predios existentes em Sao Paulo eram ocupados por inquilinos e 
apenas 19% pelos seus proprietarios. Como em geral os predios pr6prios sao 
habitac;oes unifamiliares e os alugados sao em parte coletivos, pode-se afirmar que 
o numero de domicilios ocupados por locatarios ultrapassava largamente 80% do 
total de domicilios. 0 aluguel se constituia numa excelente forma de investimento e 
de remunerac;ao do capital empregado. Os locadores provinham do grande capital 
cafeeiro, alem de uma serie de pequenos e medias investidores, sejam ligados a 
intermediac;ao do cafe, sejam vinculados aos diversos setores da economia paulista 
que se desenvolveram em func;ao do capital cafeeiro, assim com o surgimento 
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(ainda incipiente) de uma classe media com certa capacidade de poupanc;a. Esta 
serie de investidores veem na construc;ao de casas ou comodos de aluguel, uma 
excelente forma de rentabilizar seus pequenos capitais, dado o nao desenvolvimento 
de urn mercado de capitais e a pouca dinamica e instabilidade do setor industrial. 
Tambem em func;ao dessa instabilidade, o empresario industrial se 
tornava urn investidor em potencial na construc;ao de moradias em serie, pois a 
limitac;ao do mercado consumidor impedia uma continua aplicac;ao de seus 
excedentes na propria industria. (BONDUKI, 1982 apud, LEAL, 1990). Ainda em Sao 
Paulo, ha que se registrar como modelo de urbanizac;ao planejada a Companhia 
City, imobiliaria que atuou desde o comec;o do seculo, destacando-se por 
desenvolver suas atividades imobiliarias a longuissimo prazo. Por exemplo, a area 
City-Vila Romana, situada na zona oeste da cidade foi adquirida pela empresa em 
1910, e so loteada e pasta a vend a em 1948. 
As ruas tortuosas, cheias de curvas tao criticadas por obrigarem a 
longos percursos, acabaram preservando tais areas da deteriorac;ao causada pelo 
intenso transito verificado em outras areas transformadas em corredores viarios. 
Algumas industrias, necessitando encontrar formulas para estimular 
a vinda e permanencia de uma ainda escassa mao de obra operaria, acabaram 
optando por investir na construc;ao de moradias para alugar a seus empregados, as 
chamadas vilas operarias. 
Num levantamento realizado pelo Departamento Estadual do 
Trabalho, em 1919, Nabil Bonduki revela que das 227 empresas pesquisadas no 
Estado de Sao Paulo, apenas 37 forneciam casa a seus operarios; destas apenas 
11 (28%) localizavam-se na cidade de Sao Paulo, on de estavam 57% das empresas 
pesquisadas". (VILA<;A, 1986). As casas construidas eram alugadas aos operarios, 
representando para o trabalhador uma grande conquista, dada a escassez de 
habitac;oes. 0 Codigo Sanitaria do Estado de Sao Paulo, de 1894 em 
comportamento similar ao carioca, considerava as vilas operarias como modelo de 
'habitac;ao higienica', porem queria ve-las Ionge da burguesia pois "determinava que 
elas 'seriam estabelecidas fora da aglomerac;ao urbana'. A Lei Municipal n.0 413 de 
1901, isentava de impastos as vilas operarias construidas... 'fora do peri metro 
central"'. (BOLAFFI, 1977 apud LEAL, 1990). Nota-se, que na Republica Velha nao 
existia uma politica oficial com relac;ao a questao urbana. As iniciativas no tocante a 
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disponibilidade de casas para aluguel, constru9ao de vilas operarias, cabiam a 
iniciativa privada. 
Apenas o aspecto sanitaria preocupa o poder publico, a salubridade 
das casas, bern como pela organiza9ao, no caso do Rio de Janeiro, de urn plano 
viario para o futuro. Favelas e corti9os ja existentes nao despertam preocupa9ao 
muito intensa, porque sao vistas como fenomenos transit6rios, a desaparecer com o 
proprio crescimento da industrializa9ao, porem nos casas onde ha interven9ao, a 
tonica e pela remo9ao. 
Na busca da afirma9ao da imagem de urn Estado benfeitor, ao lado 
da legisla9ao trabalhista, a polltica previdenciaria destacou-se como elemento 
crucial. E, no ambito das atividades dos lnstitutos de Previdencia, entao criados, ao 
lado da concessao de aposentadoria e pensoes e da presta9ao de servi9os de 
saude, desenvolveram-se atividades VOitadas a oferta de moradias para OS 
trabalhadores urbanos. 
Entre 1937, quando os program as habitacionais dos lAPs se 
iniciaram e 1964 ano em que se encerraram as atividades da Previdencia nesse 
campo, foram construidos 279 conjuntos em todos o Pais, com urn total de 47.789 
unidades habitacionais. 
Silva e Silva (1989, p. 39) 
A intervenQao direta do Estado no setor habitacional, em 1937, com a 
criaQao as Carteiras Prediais, deve ser compreendida no contexto do 
desenvolvimento economico e politico da epoca, quando se dava o 
agravamento das condiQoes habitacionais do meio urbana pelo impacto das 
crescentes taxas de urbanizaQao em decorr€mcia do redimensionamento 
economico do setor agrario para industrial. 
Os conjuntos de aluguel representavam uma modalidade de 
investimentos dos recursos disponiveis pelos lAPs com a finalidade de constitui9ao 
de urn patrimonio, tendo em vista o futuro pagamento de aposentadorias e pensoes. 
"No entanto, a partir de 50, esse sistema de atendimento entrou em colapso, em 
fun9ao da legisla9ao de inquilinato, que congelara os valores dos alugueis. Diante de 
uma infla9ao crescente, o pagamento dos alugueis constantes, tornou rapidamente 
os conjuntos residenciais deficitarios, o que resultou em urn onus significativo para 
os lAPs". (FARAH, 1984 apud LEAL, 1990). 
Por outro lado os financiamentos concedidos foram oferecidos a 
prazos longos, com taxas de juros fixas, em uma epoca que nao existia a corre9ao 
monetaria e em uma conjuntura de crescente infla9ao. Este quadro·resultou em uma 
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reduc;ao progressiva dos recursos disponiveis para a habitac;ao. "Enquanto que em 
apenas cinco anos (entre 1945 e 1950) haviam sido construidos 72 conjuntos, num 
total de 19.670 unidades habitacionais, nos 14 anos seguintes, de 1950 a 1964, os 
121 conjuntos construidos totalizaram apenas 11.429 moradias. A pulverizac;ao da 
ac;ao estatal atraves da construc;ao de inumeros pequenos conjuntos foi uma forma 
de procurar garantir a manutenc;ao da base politica do Estado, diante da escassez 
crescente de recursos para o setor". (FARAH, 1984). 
A pratica da manipulac;ao de verbas por parte dos governantes, ja 
comum desde os tempos da Republica Velha continuou. A prioridade ao Iongo da 
decada de 50, em especial na segunda metade, era o crescimento economico, 
permanecendo a questao social em plano secundario. "Recursos da previdencia 
foram assim destinados - praticamente sem nenhum retorno - a construc;ao de Volta 
Redonda, da Companhia Hidroeletrica de Sao Francisco e a construc;ao dos blocos 
residenciais de Brasilia". (FARAH, 1984). "Em 1937 foi sancionado o Decreta Lei n.0 
58 que regulamentou a venda de lotes a prestac;ao, medida importante para a 
difusao da venda de lotes. Esse decreta-lei, entretanto, nada fez para proteger os 
interesses dos compradores desses mesmos lotes. .. Foi reformulada a lei dos 
condominios que passou a permitir a propriedade individual de unidades residenciais 
em uma habitac;ao coletiva". (VILAQA, 1986). Em 1940, o governo Vargas decide 
criar o salario minima. 0 discurso oficiallouvava a decisao enfatizando que a medida 
iria proteger o trabalhador definindo urn piso para a remunerac;ao da atividade 
assalariada, evitando o seu aviltamento. 
0 processo hist6rico demonstrou que na realidade a criac;ao do 
salario minima representou urn nivelamento por baixo na massa salarial e 
possibilitou as empresas uma grande vantagem ao permitir a quantificac;ao do custo 
do trabalho como fator de produc;ao. Adicionalmente a manipulac;ao pelo governo 
dos indices de reajuste nas decadas posteriores acabou resultando em uma reduc;ao 
do valor real originalmente fixado, favorecendo mais ainda o capital em detrimento 
do trabalho. 
No decorrer da decada de 40, a inflac;ao permaneceu no patamar de 
10%. 0 primeiro reajuste do salario minima ocorreu somente ap6s dois anos e meio. 
Ap6s urn ano, novo reajuste foi realizado, cerca de 28% em media, sendo a partir dai 
congelado por oito anos, ate 24/12/1951, quando teve correc;ao de 230,56%, nota-se 
pelo indice, a grande defasagem ocorrida no periodo. 0 salario minima, desde a sua 
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cria9ao ja nasceu impotente para financiar o custo da habita9ao, sendo que com a 
deprecia9ao de seu valor ocorrida de 1944 a 1951, tornava-se inviavel ao 
trabalhador assalariado, destinar recursos para a aquisi9ao da habita9ao. 
A infla9ao crescente produziu efeitos negativos na iniciativa privada 
em termos de oferta de habita96es: "com a acelera9ao da infla9ao, os creditos a 
media e Iongo prazos, tao necessarios a atividade da constru9ao, tornaram-se raros, 
ao mesmo tempo que as opera96es de credito foram inviabilizadas pela Lei da Usura 
de 1933 que limitava a 12% ao ano os juros cobrados sabre os emprestimos feitos. 
0 ritmo de constru9ao de casas, entrou entao em declinio, passando elas a serem 
produzidas, quase que unicamente por administra98o". (JACOBI, apud, LEAL, 
1990). As construtoras concediam o financiamento em cinco ou seis anos, o prazo 
maximo aceitavel. 0 pre9o era fixo e usa va-se a T a bela Price para calcular o custo 
final, pois corre9ao era algo inexistente. 
Com a infla9ao, os empresarios do ramo reagiram e abandonavam o 
sistema de pre9o fixo para trabalhar com o pre9o de custo. Ou seja, e o cliente que 
pagava pel a obra e o construtor era mero prestador de servi9os. Mas poucos podiam 
comprar im6veis. Os alugueis em razao da sua eleva9ao provocada pelo aumento 
da demanda frente a uma oferta estabilizada, foram congelados, o que acabou 
contribuindo para desestimular mais ainda os investidores pelo mercado de im6veis. 
No dia 1° de maio de 1946 e criada a Funda9ao da Casa Popular, 
pelo Decreta Lei n.0 9218 (LEX, 1946, apud LEAL, 1990), o primeiro 6rgao de 
abrangemcia nacional relacionado a questoes de habita9ao popular. Em 6 de 
setembro de 1946, sao introduzidas modifica96es em sua estrutura, "ampliando seus 
servi9os, passa a constituir-se em 6rgao de politica urbana em geral... Pelo Decreta 
Lei n.0 9777 (IDEM) ficou instituida a contribui9ao obrigat6ria de 1% sabre as 
transa96es imobiliarias, qualquer que fosse a forma juridica de aquisi9ao, valor este 
cobra do juntamente com o impasto de transmissao de valor igual ou superior a 1 00 
mil cruzeiros. 
Aumenta-se desta forma as frentes de atua9ao da Funda9ao da 
Casa Popular, nao possuindo respaldo politico ou legisla9ao que lhe conferisse 
recurso, e for9a e maturidade institucional, tentou-se corrigir estes constrangimentos 
com a Portaria n.0 69 de 23 de maio de 1952, que reduziu o papel das atividades 
complementares da Funda9ao da Casa Popular, fazendo-a depender 
exclusivamente de dota96es or9amentarias da Uniao. (LEHFELD, 1988) A Funda9ao 
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da Casa Popular procurou definir alguns criterios de sele9ao: brasileiro ou 
estrangeiro com mais de dez anos de residencia no pais, ou com filhos brasileiros. 
Numero de filhos; elevado teto de renda em torno de 12,8 salarios minimos; 
prioridade para os trabalhadores da iniciativa privada, depois servidores publicos ou 
de autarquias e por ultimo, outras pessoas. 
Todavia "as informa96es eram divulgadas restritivamente ... Havia 
grande dificuldade de inscri9ao e 'inju96es de ordem politica enviezavam o processo' 
(AZEVEDO, 1980 apud LEAL, 1990). Muitas inscri96es fora do prazo, altera96es de 
classifica9ao, bilhetes, etc, denotavam que o candidato nao acreditava que sem 
respaldo politico pudesse ser atendido. 0 'cartucho' politico' fazia que houvesse uma 
'reserva tecnica' em cada conjunto. Sua imagem era, pois, de 6rgao a deriva, 
despersonalizado, vagando ao sabor das caracteristicas transit6rias de seus chefes 
e do jogo do poder". (IDEM). A Funda9ao da Casa Popular acabou construindo a 
insignificante soma de 17 mil habita96es. As Caixas Economicas que receberam 
recursos da popula9ao para investimento, tambem concediam financiamentos sem 
corre98o monetaria, a uma taxa de juros de 12% ao ano e com prazo de 
amortiza9ao de 20 anos. "Calculos feitos mostraram que no fim de 20 anos, o 
retorno de capital, acrescido dos juros, nao chegava a cobrir 30% do valor nominal 
do emprestimo inicial. Segundo Roberto Campos, os emprestimos concedidos pelas 
Caixas a alguns privilegiados provocaram uma tal transferencia de rendas dos 
pequenos poupadores para os tomadores de maior poder economico que, 
unicamente no Rio, entre 1959 a 1963, a importancia assim transferida atingiu a 
soma de Cr$ 45 bilhoes, calculada em moeda de 1953". (DURHAN, apud LEAL, 
1990). No periodo anterior a 1964, portanto, os lnstitutos de Previdencia, a 
Funda9ao da Casa Popular e as Caixas Economicas foram as institui96es que 
estiveram envolvidas com a constru9ao de casas populares. 
0 desempenho destas institui96es em termos de moradias 
efetivamente construidas no periodo de 1938 a 1964 e bastante modesto face a 
magnitude do problema, considerando a crescente urbaniza9ao que vinha ocorrendo 
no pais. Apenas aproximadamente 120.000 habita96es foram financiadas e 
construidas. 0 reduzido numero de contemplados com os financiamentos deu 
margem para todo o tipo de acertos, favoritismos e negociatas. Como a procura era 
acentuadamente superior a oferta, a conquista do direito a urn financiamento, na 
maior parte das vezes era produto de favoritismos politicos, eleitoreiros, ou 
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puramente mercantis. Predominavam as praticas paternalistas, propnas do 
populismo vigente na epoca. 0 beneficia era duplo, pais alem da obtenc;ao da casa 
em si, o proprio esquema de financiamento, com a inexistencia de correc;ao 
monetaria face a uma inflac;ao crescente e as longos prazos de amortizac;ao, 
representavam uma verdadeira doac;ao ao comprador. Durante o etemero governo 
Janio Quadros, a percepc;ao do agravamento da crise habitacional resultou nas 
propostas de criac;ao do lnstituto Brasileiro de Habitac;ao e do Plano de Assistencia 
Habitacional. Em 25/04/61, foi criado pelo Decreta 50.488, (LEX, 1961, apud LEAL, 
1990). Conselho Nacional de Planejamento e Habitac;ao Popular. "0 Plano de 
assistencia habitacional previa, de inicio, o revigoramento da Funda«;ao da Casa 
Popular que mais tarde deveria ceder Iugar ao IBH. Estabelecia, a construc;ao de 
100.000 casas no periodo de dezoito meses. Gulho de 1961 a dezembro de 1962)". 
(189) "Como esse revigoramento da Fundac;ao da Casa Popular nao passou do 
papel, so se pode analisar suas propostas: as unidades seriam de custo estimado, a 
epoca, em 800 dolares americanos, desprovidas de 'acabamento' e as conjuntos 
estariam dotados de todos as servic;os urbanos e equipamentos comunitarios 
necessaries. A grande inovac;ao seria, diferentemente das prestac;oes fixas da FCP e 
da conseqOente descapitalizac;ao, o sistema de pagamento com prestac;oes 
corrigidas pelo aumento do salario minima, na mesma proporc;ao; embora nao 
pudessem exceder 20% do salario minima do Rio e Sao Paulo" ... Durante o governo 
Joao Goulart, lanc;ou-se mao de recursos como o congelamento de alugueis, que 
punha freio a especulac;ao imobiliaria, mas desestimulava a aplicac;ao de capitais 
privados na construc;ao de imoveis. Os antigos inquilinos se beneficiavam, mas as 
novas nao encontravam casas, e enfrentavam mecanismos paralelos como, luvas, 
depositos previos e altos alugueis para compensar a desvalorizac;ao". (SINGER, 
1973). 
Como resultado dessa politica, em 1964 "somente as familias que 
dispunham de uma renda mensal de ao menos quatro vezes o salario minima legal 
podiam pagar aluguel media de uma casa, o qual equivaleria a 70% do salario 
minima da epoca".(DURHAN, op. cit.). A quase indigencia dos programas oficiais de 
habitac;ao; as limitac;oes impostas pela legislac;ao relativa as locac;oes; o 
agravamento da perda do poder aquisitivo da populac;ao, merce de uma inflac;ao 
que, estimada em 30,5% em 1960, foi se elevando progressivamente, ate alcanc;ar 
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91 ,9% em 1964; foram algumas das principais variaveis que contribuiram para urn 
sensivel agravamento da questao habitacional na epoca. 
Em 1964 "as programas governamentais e outros documentos 
oficiais indicavam que o deficit das habita9oes salubres era, para uma popula9ao de 
75 milhoes de pessoas, de 7 a 8 milhoes de unidades. Para a ONU, entretanto, o 
deficit seria ainda mais pesado, totalizando 9 milhoes de moradias, das quais 5 
milhoes de habita9oes subnormais a serem substituidas". (IDEM) E no contexto de 
uma crise economica, alta infla9ao, crise politica, grande insatisfa9ao social na 
cidade e no campo que ocorreu o fim do governo Goulart com o inicio de urn Iongo 
periodo de dominio de governos militares no Brasil. A habita98o passara a ser 
enfocada como uma alternativa para acalmar as reivindica9oes das massas 
populares e reduzir a tensao social. 
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4 0 SISTEMA FINANCEIRO DA HABITACAO 
0 Sistema Financeiro da Habitac;ao (SFH) foi instituido atraves da 
Lei n° 4.380, de 21 de agosto de 1964, que tambem instituiu a correc;ao monetaria 
nos contratos imobiliarios, criou o ja extinto Banco Nacional da Habitac;ao (BNH), 
atualmente sucedido, no ambito de suas competencias pelo Conselho Monetario 
Nacional e pela Caixa Economica Federal- CEF, como tambem as Sociedades de 
Credito lmobiliario, as Letras lmobiliarias, o Servic;o Federal de Habitac;ao e 
Urbanismo 1• 
0 objetivo era, em tese, facilitar a aquisic;ao da casa propria 
favorecendo as classes de baixa renda. Desde o inicio, o conceito basico implica no 
principia de que todos tern direito a habitac;ao, mas pagando por ela urn prec;o de 
custo de tal forma que, cada adquirente de casa propria, devolvesse importancia 
capaz de gerar moradia igual, a fim de que os recursos se acumulassem num 
volume capaz de trazer o empata entre a demanda e a oferta. 
0 SFH tinha como principais caracteristicas a coordenac;ao das 
ac;oes de orgaos publicos e privados no sentido da construc;ao e financiamento de 
moradias, sendo exercida pelo BNH (como orgao central). Desta forma, a Lei 4.380 
veio estabelecer urn marco juridico e institucional no sistema habitacional do Brasil, 
pois estabelecia urn sistema que concentrava num unico orgao a coordenac;ao dos 
investimentos publicos e privados e centralizava, no governo federal, a formulac;ao 
das normas de obediencia a politica de habitac;ao. 
As duas fontes tradicionais de recursos no ambito do SFH sao a 
Caderneta de Poupanc;a e o Fundo de Garantia por Tempo de Servic;o - FGTS 
sendo esta ultima a que envolveu as carteiras das Cohabs e 6rgaos Assemelhados. 
0 BNH funcionou como autarquia nos primeiros sete anos de 
existencia, constituida por pessoa juridica de direito publico, dotada de patrimonio 
proprio e autonomia administrativa. Como principal agente da politica habitacional do 
1 0 art. 3° da citada Lei, reserva aos Estados e Municipios, com a assistencia dos 6rgaos federais, a 
elaborac;ao e execuc;ao de pianos diretores, projetos e orc;amentos pra a soluc;ao de seus problemas 
habitacionais. 
0 inciso II, do art. 8°, Capitulo Ill da mesma Lei, confere aos 6rgaos federais, estaduais e 
municipais, inclusive as sociedades de economia mista em que haja participac;ao majoritaria do Poder 
Publico, competencia para operarem de acordo com a lei no financiamento ... (vetado) ... de habitac;oes 
e obras conexas. Reside, portanto na Lei 4.380, o embriao das Cias Habitacionais que iniciaram suas 
atividades anteriormente a RC n° 63 de 1966, do BNH, mencionada a seguir. 
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governo, era expressamente proibido de operar diretamente em financiamento, 
compra, venda ou constru9ao da habita9ao. Este dispositivo obrigava o Banco a 
recorrer, em suas opera96es de rotina, a intermedia9ao de agentes promotores e 
financeiros para o planejamento e execu9ao dos projetos habitacionais e 
comercializa9ao das unidades. 
Nesse contexto, atraves da Resolu9ao do Conselho - RC n° 63 de 
1966 do BNH foram criadas as COHABS, entidades publicas federais, estaduais, e 
municipais, na qualidade de Agentes Financeiros e Promotores. Tais entidades 
desde suas institui96es foram sujeitas a permanente fiscaliza9ao federal atraves do 
BNH que regulamentava o sistema de atua98o, as bases de contrata98o e 
financiamento, a contrata9ao de obras, composi9ao do custo, criterios de sele9ao e 
classifica9ao da demanda, modelo de contrato de promessa de venda e compra 
arrecada9ao das presta96es dos promitentes compradores e retorno dos contratos 
de emprestimos. 
A epoca, ja foi possivel vislumbrar a possibilidade de descompasso 
nas opera96es do SFH, em face das divergencias entre indices de reajuste de 
presta96es e saldos devedores; tal fato fez com que em 1967 fosse criado o Fundo 
de compensa9ao de Varia96es Salariais - FCVS para garantir o pagamento de 
eventuais residuos de saldos devedores de mutuarios ao fim do prazo contratual. 
Como de forma geral as presta96es na epoca eram reajustadas de ano em ano e o 
saldo devedor tinha corre9ao trimestral, em 1969 foi tambem criado o Coeficiente de 
Equipara9ao Salarial - CES para mini mizar os residuos. 
Neste ponto vale destacar que, em 1971 ocorreu a mudan9a da 
natureza institucional do BNH que deixou de ser autarquia transformando-se em 
Empresa Publica pela Lei 5.762/71. No que nao conflitou com a lei foram mantidos 
os estatutos da extinta autarquia. As altera96es que se fizeram necessarias foram 
baixadas pelo Presidente da Republica por decreta. 
Com decadas de infla9ao alta, defasagem salarial e interven96es do 
governo nos contratos, o CES foi subdimensionado e o descompasso entre o 
reajuste das presta96es e dos saldos foi maior que o previsto. 0 salario minima foi 
substituido como indexador das presta96es pelo Salario Minima Habitacional. 
Em 1985, no governo Sarney, as presta96es foram reajustadas em 
112% enquanto os saldos devedores tiveram corre9ao de 246%, com base nos 
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indices de poupan9a. Esta e considerada como uma das prindpais causas do rombo 
do FCVS. 
No Plano Cruzado (1986), o valor das presta96es foi ajustado por 
indices inferiores a infla9ao, com base na media dos doze meses anteriores. No 
Plano Bresser (1987), houve congelamento tempon3rio e ado9ao de nova politica 
salarial. No Plano Verao (1989) as presta96es voltaram a ser congeladas entre 
fevereiro e maio. No Plano Collar (1990), a infla9ao de 84,32% foi aplicada aos 
saldos devedores e nao as presta96es. No Plano Collar II (1991 ), nao houve politica 
salarial ate setembro e os saldos devedores passaram a ser corrigidos pela Taxa 
Referendal TR. 
0 Plano cruzado provocou uma paralisa9ao geral na concessao de 
finandamentos habitadonais. Segundo o presidente do BNH na epoca Jose Maria 
Aragao: "o Ministerio da Fazenda nao consultou a dire9ao do BNH na elabora9ao do 
plano cruzado, apesar de o banco ser o responsavel pelas normas de aplica9ao e 
capta9ao das cadernetas de poupan9a. 0 decreta lei 2.283, de 27 de fevereiro de 
1986 que instituiu o cruzado, nao trouxe, segundo ele, nenhuma referenda a formula 
de reajuste do saldo devedor dos mutuarios em caso de liquida9ao antecipada dos 
emprestimos. A falha poderia ter custado 'bilhoes de prejuizo ao BNH', nao fosse, 
segundo o ex-presidente, os apelos da dire9ao, atendidos num outro decreta lei, o 
2.284". (LEX, 1986, pag. 214, apud LEAL, 1990). 
As falhas tecnicas continuaram, segundo Aragao, na prolongada 
ausencia de regulamenta9ao do plano cruzado no que se referia ao Sistema 
Financeiro da Habita9ao. Aragao afirma que a falta de regulamenta9ao perdurou por 
quatro meses e, conseqOentemente, o sistema ficou paralisado neste periodo. A 
equipe do ministerio da Fazenda cometeu tambem, na regulamenta9ao do plano 
cruzado, urn erro tecnico que, na avalia9ao do ex-presidente do BNH, causou urn 
prejuizo contabil de Cz$ 32 bilhoes ao banco, em valores de junho de 86. Ele afirma 
que, contrariando a dire9ao do BNH, o Ministerio da Fazenda determinou que o 
Sistema Financeiro da Habita9ao aplicasse corre9ao monetaria integral de janeiro a 
mar9o de 86 (32,9%), enquanto para o ativo determinou a formula de corre9ao 'pro-
rata temporis', que era inferior a 15%". (FOLHA DES. PAULO, 09/02/1988, pag. A-
36) 
Apenas em maio e que a Caixa Economica Federal anundou a 
reabertura de financiamentos para a constru9ao de habita96es. Todavia, o inicio 
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efetivo dos financiamentos nao aconteceu, principalmente pelo fato das cadernetas 
de poupanc;a sofrerem em marc;o e abril uma elevada perda, cerca de Cz$ 50 
bilhoes, aproximadamente 20% dos saldos de captac;ao. Referidos recursos 
representam aplicac;oes financeiras que migraram para outros ativos em busca de 
melhor remunerac;ao ou que foram carreados para consumo. Parte destes recursos, 
retirados da poupanc;a devido a reduc;ao acentuada da correc;ao monetaria foi 
aplicada no mercado imobiliario o que provocou urn rapido crescimento da procura, 
gerando uma acentuada pressao altista sabre os prec;os dos imoveis. Estes 
aumentos, por sua vez, refletiram-se no mercado de alugueis, cujos valores tambem 
subiram acentuadamente. Do ponto de vista dos candidatos a casa propria e dos 
inquilinos, o Plano Cruzado contribuiu para agravar sensivelmente a situac;ao 
habitacional. 
Para os mutuarios do SFH o plano cruzado, representou a 
consolidac;ao de uma posic;ao favoravel proveniente dos reajustes inferiores a 
correc;ao monetaria. As prestac;oes foram congeladas por urn ano e a explosao dos 
valores dos alugueis ampliou significativamente as vantagens comparativas de 
possuir urn imovel financiado. Em setembro de 1986 divulgou-se na imprensa uma 
proposta do governo de segmentar o mercado habitacional em tres faixas: a de 
baixa renda e duas de renda media. 0 atendimento a primeira ocorreria com 
recursos do FGTS, ao passo que para as outras duas seriam canalizados os 
depositos das cadernetas de poupanc;a. Os recursos da poupanc;a teriam o seguinte 
destino: atender o mercado habitacional de classe media (30%) e classe alta (30% ), 
depositos compulsorios no Banco Central (25%) e o restante de livre aplicac;ao pelos 
agentes financeiros. (IDEM, 09/1 0/1986). 
Os financiamentos habitacionais seriam concedidos a taxa de juros 
diferenciados de acordo com a capacidade de pagamento em cada uma dessas 
faixas de renda. Esta proposta sepultaria de vez o pretenso carater social da politica 
habitacional, uma vez que ja em 1985, cerca de 2/3 dos recursos potenciais 
disponiveis no SFH eram das cadernetas de poupanc;a e apenas 1/3 do FGTS. 0 
orc;amento do BNH para 1986 so foi aprovado no final do ano, em novembro, o que 
levou o orgao, segundo o ex-presidente Jose Maria Aragao, ao estado de 
'semiparalisia operacional', nao podendo realizar novas operac;oes. 0 proprio 
presidente do BNH reconheceu que o orgao foi usado como instrumento de politica 
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monetaria pelo governo, para financiar a divida publica, sendo ao ser extinto, o 
maior detentor individual de ObrigaQoes do Tesouro Nacional. (IBIDEM). 
Em 20 de novembro de 1986 o Ministro do Desenvolvimento Urbano 
e Meio Ambiente entregou ao presidente Jose Sarney a minuta do Decreta Lei que 
extinguia o BNH, transferindo todas as suas funQoes, ativos e passivos para a Caixa 
Economica Federal. 0 Decreta Lei de n° 2291 (LEX, 1986, pag, 1110, in LEAL, 
1990) foi publicado em 24/11/86 no Diario Oficial da Uniao. A extin~o foi incluida na 
serie de decisoes pos-eleitorais do chamado Cruzado 2, que liquidaram 
definitivamente com o Plano Cruzado. Ao anunciar o fim do BNH, o ministro afirmou 
que haveria grande economia de recursos, desaparecendo o paralelismo entre a 
CEF e o BNH, alem de facilitar o contato entre os orgaos municipais e o governo, 
atraves das agendas da CEF. (FOLHA DES. PAULO, 21/11/1986, pag. 23). 
A repentina extinQao do banco apanhou de surpresa a todos aqueles 
ligados ao setor habitacional. 0 proprio presidente do BNH, Jose Maria Aragao, 
desconhecia a extinQao, demitindo-se em protesto no dia 22 de novembro. 
A alternativa de extinQao nao figurava entre as proposiQoes do Grupo 
de Trabalho nomeado pelo proprio presidente da Republica com a finalidade de 
apresentar sugestoes para a reformulaQao do SFH e afigura-se surpreendente por 
ter sido tomada justamente por urn governo cujo slogan de atuaQao era "tudo pelo 
social". A extinQao do BNH foi recebida com agrado por muitos empresarios, 
certamente muito preocupados com a excessiva enfase ao social caracteristicas dos 
ultimos anos de atuaQao efetiva do banco. 0 empresario Flavia Scaf, diretor 
superintendente da Edil Construtora, afirmou que a mudanQa "e maravilhosa, pais a 
Caixa, alem de extrema eficiencia, tern mais tradiQao que o BNH e opera de forma 
mais descentralizada". (IDEM) 
lnformaQoes divulgadas posteriormente ao fim do BNH demonstram 
o acentuado grau de descontrole a que chegou a entidade. Relatorio sigiloso, 
produzido pelo BNH dais meses antes da extinQao, demonstrava o grave problema 
da inadimplencia das sociedades de credito imobiliario, cooperativas habitacionais, 
bancos comerciais e associaQoes de poupanQa e emprestimo. Enquanto tanto alarde 
se fazia sabre o elevado indice de inadimplencia dos mutuaries, nada foi 
mencionado a respeito do calote das instituiQoes financeiras que atingia a somas 
vultosas. 
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Em setembro de 1986, o volume total das dividas vencidas e nao 
pagas era de Cz$ 4,5 bilhoes, fora os Cz$ 55 bilhoes deixados pelas 23 entidades 
devedoras em processo de liquidagao extra judicial. 
lronicamente, o maior devedor era a Eletrobras, com uma divida 
vencida de Cr$ 412,4 milhoes, nao tendo pago desde 1983 os financiamentos 
recebidos para obras de infra-estrutura das hidroeletricas de ltaipu, Tucurui, Sao 
Simao, ltumbiara e outras. 
Associagoes de poupanga e emprestimo e sociedades de credito 
imobiliario que deixaram de atuar na captagao das cadernetas de poupanga 
formavam outro importante grupo de devedores inadimplentes: Grupo BRJ credito 
imobiliario com Cz$ 345,2 milhoes; Socialar: Cr$ 259,0 milhoes; Morada Cz$ 173,2 
milhoes; Banco do Estado da Amazonia Cz$ 231,4 milhoes; Cooperativa Fluminense 
de Habitagao Cz$ 230,8 milhoes e Cooperativa Habitacional de Volta Redonda Cz$ 
172,5 milhoes. (IBIDEM, 27/11 /1986). 
Outro motivo que contribuiu para o descredito do BNH foi a 
liquidagao das associagoes de credito imobiliario. Sem duvida alguma, parcela 
substancial do rombo nas contas do SFH ser creditado aos debitos gerados pelas 
sociedades de credito imobiliario em processo de liquidagao extrajudicial. "Segundo 
depoimento de ultimo presidente do BNH, Dr. Jose Maria Aragao, prestado em 
setembro de 1985 perante a Comissao Parlamentar de lnquerito da Camara dos 
Deputados, sabre as instituigoes financeiras, a divida dessas empresas - todas elas 
ligadas a grandes conglomerados financeiros - representava a pregos de epoca, a 
bagatela de 23,3 bilhoes de cruzados". (ALBUQUERQUE, 1983, apud LEAL, 1990). 
No decorrer do processo de liquidagao extrajudicial, nenhuma 
corregao era aplicada aos seus passivos enquanto os ativos permanentemente 
permaneciam em valorizagao, gerando em pouco tempo a incrivel situagao de que 
devedores com elevadas dividas passaram a credores do BNH. 
0 rombo atual do Sistema Financeiro da Habitagao, assumido pelo 
Tesouro Nacional e na ordem de Sessenta bilhoes de reais. 
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5 0 FIM DO BANCO NACIONAL DA HABITACAO 
No Brasil, no perfodo estudado, houve dois grandes projetos de 
crescimento e desenvolvimento, que foram eles: Plano Nacional de 
Desenvolvimento, que organizava o investimento publico no perfodo de 1972 a 197 4 
e II Plano Nacional de Desenvolvimento, que organizava o investimento para os 
gastos entre 1975 e 1979. 
0 I Plano Nacional de Desenvolvimento Tinha como objetivo 
transformar o Brasil em urn pafs desenvolvido no espayo de uma geragao. 0 
governo investiria em agricultura, educac;ao e tecnologia, reduziria os custos da 
industria nacional e diversificaria as exportac;oes, principalmente de produtos 
manufaturados. De acordo com as metas estabelecidas, a rend a per capita deveria 
ser duplicada ate 1980, e o PIB deveria crescer entre 8% e 10% anuais ate 1974. 
(IPEA, 2006) 
Ja o II Plano Nacional de Desenvolvimento foi concebido para 
transformar o Brasil em uma sociedade industrial moderna, capaz de competir 
internacionalmente. Reservou grande €mfase a necessidade de se ajustar a 
economia brasileira a situac;ao de escassez de petr61eo. A politica de energia do 
pafs deveria reduzir a dependencia em relac;ao as fontes externas, voltando-se a 
pesquisa na area do petr61eo, ao desenvolvimento do programa nuclear e do 
Proalcool e a construc;ao de hidreletricas. A polftica industrial baseava-se no 
processo de substituic;ao de importac;oes e na expansao dos mercados para a 
exportac;ao. Os setores privilegiados seriam a industria de base, sobretudo a de 
bens de capital e a de eletronica pesada. A polftica de integrac;ao nacional incluia 
ac;oes para a expansao das fronteiras economicas, com investimentos no Nordeste e 
polfticas de integrac;ao e ocupac;ao produtiva da Amazonia e do Centro-Oeste. 
(IDEM) 
No que se refere especificamente a construc;ao civil, o grande 
programa de investimentos publicos foi a criac;ao do Banco Nacional da Habitac;ao, 
pec;a maior do Sistema Financeiro da Habitac;ao. Apesar de todos os percalc;os, 
pode-se perceber que foi de grande valia para a sociedade brasileira a criac;ao 
desse instrumento, que propiciou o acesso a moradia digna para milhoes de famflias 
de menor poder aquisitivo no periodo de sua existencia, que foi de 1964 a 1986. 
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Apos o ano de 1986, a politica de habitac;ao passou a ser executada pela Caixa 
Economica Federal, mas com criterios mais comerciais e menos sociais. 
A atuac;ao do BNH no Brasil pode ser dividida em 5 periodos 
distintos, que sao separados conforme seguem: 1° Periodo: 1964 - 1967, 2° 
Periodo: 1967 - 1971, 3° Periodo: 1971 - 1979, 4° Periodo: 1979 - 1982 e 5° 
Periodo: 1982 - 1986. 
5.1 Primeiro Periodo: 1964 - 1967 
Nesse periodo se destaca a criac;ao dos meios de financiamento do 
Banco Nacional da Habitac;ao. Foram criados dois instrumentos que visavam a 
sustentac;ao do sistema. 0 Fundo de Garantia por Tempo de Servic;o- FGTS e o 
Sistema Brasileiro de Poupanc;a e Emprestimo - SBPE . 
0 SBPE nada mais e do que as poupanc;as captadas de forma 
voluntaria pelos bancos devidamente autorizados a operar no pais. Dos depositos 
realizados pelas pessoas em suas contas poupanc;as, urn percentual que nao e fixo 
pois varia de acordo com deliberac;oes do Banco Central do Brasil, e destinado a 
investimento na construc;ao civil. Segundo Leal, 1990, o SBPE ja nasceu esquecido 
de sua enfase social, ja que parcela consideravel de seus recursos captadas por 
instituic;oes privadas eram emprestadas diretamente por elas a industria da 
construc;ao civil e para compradores de imoveis, voltados mais para os segmentos 
de media e alta renda. 0 BNH renunciou a realizar diretamente a captac;ao dos 
depositos em poupanc;a, o que teria permitido urn melhor direcionamento dos 
recursos para a faixa de habitac;ao popular. 
E como as poupanc;as eram praticamente iguais, ja que rendiam a 
correc;ao monetaria, criada alias para atualizar os valores dos financiamentos 
concedidos para que o sistema se auto-sustentasse mais 6% de juros ao ano, em 
tese os poupadores poderiam escolher qualquer instituic;ao de sua preferencia e 
realizar seus depositos, mas os ban cos e outras instituic;oes, na tentativa de atrair os 
poupadores para si, inventavam diferenciais irrisorios e gastavam verdadeiras 
fortunas em publicidade, tentando passar uma impressao de que sua instituic;ao era 
melhor do que a outra, coisa que comprovadamente nao era. 
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Algo que deve ficar bern clara quanta aos depositos em poupanc;a e 
o seguinte: os bancos nao precisavam necessariamente repassar urn percentual x 
de seus depositos em poupanga para o Banco Central, que por sua vez repassaria 
ao BNH, desde que eles mesmos, instituic;oes captadoras de depositos em 
poupanga investissem diretamente esse percentual em financiamentos imobiliarios. 
Ou seja, para essas instituic;oes era muito mais lucrativo conceder emprestimos para 
pessoas de renda mais elevada em com mais garantias de retorno do que repassar 
os valores para o BNH. 
Devido a essa particularidade com os depositos de poupanc;a, restou 
mesmo como maior fonte de financiamento do sistema os recursos do Fundo de 
Garantia por Tempo de Servic;o. Esse fundo foi em 1966, pela Lei 5170/66. 0 
sistema previa desde a arrecadac;ao de recursos, o emprestimo para a compra de 
imoveis, o retorno desse emprestimo, ate a reaplicac;ao desse dinheiro. Tudo com 
atualizac;ao monetaria por indices identicos. Ate antes da criac;ao do FGTS, os 
trabalhadores com carteira assinada adquiriam estabilidade no emprego apos urn 
ano de trabalho. Urn trabalhador com urn tempo de servic;o entre urn e dez anos so 
poderia ser dispensado sob condic;ao de justa causa e para isso o empregador era 
obrigado a pagar a titulo de indenizac;ao urn salario por ano trabalhado. Caso o 
trabalhador tivesse mais que dez anos de trabalho o empregador teria que pagar 
dois salarios por ano trabalhado. Com a criagao do FGTS, acaba-se a estabilidade e 
o empregador e obrigado a depositar mensalmente numa conta urn percentual do 
salario do trabalhador. Essa conta e remunerada pela correc;ao monetaria mais juros 
de 3% ao ano. Com a criac;ao do FGTS, o empregador poderia dispensar urn 
empregado sem justa causa, que sacaria o valor depositado em seu FGTS. No final 
dos anos 80, a fim de se restril)gir o numero de demissoes sem justa causa, o 
governo cria uma multa de 40% sabre o saldo da conta do trabalhador que deveria 
ser pago no ato da rescisao de contrato com o trabalhador. 
Como todos os trabalhadores registrados do pais, exceto 
funcionarios publicos enquadrados em regimes estatutarios teriam que ter sua conta 
de FGTS, logo foi-se formando uma grande fonte de financiamento para habitagao. 
Nesse periodo, foram concedidos urn total de 140.000 financiamentos. (LEAL, 1990) 
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5.2 Segundo Periodo: 1967 - 1971 
Esse periodo e caracterizado pela ampliagao do BNH. Todo o 
planejamento economico ap6s 1964 se caracterizava por grande centralizagao. Os 
estados e municipios eram totalmente dependentes do governo federal. Nao foi 
diferente com a habitagao. 0 sistema como urn tinha urn gestor, que era o BNH e 
diversos agentes financeiros, que nada mais eram do que empresas estaduais ou 
municipais que seriam as executoras do trabalho de fato, a construgao e a venda 
dos im6veis para as familias. Estes agentes eram meros representantes do BNH nas 
cidades, pais eles pegavam emprestimos do BNH, construiam, concediam os 
financiamentos ao tomador final, e ainda eram encarregados de cobrar diretamente 
do tomador as prestagoes desse financiamento. A media anual de financiamentos 
concedidos nesse periodo foi de 135.000, o que representava urn volume bastante 
modesto diante das necessidades do pais. Pior ainda e que em 1968, do total de 
financiamentos concedidos, 64,5% foram para atender a habitagao de interesse 
social, ou seja, a camada alva do BNH e em 1974, esse indice caiu para 17,7%. 
(IDEM). 
Como os brasileiros nao estavam acostumados a corregao 
monetaria, os contraentes de financiamentos nao entendiam como pagavam suas 
prestagoes e mesmo assim o saldo devedor pouco ou nada diminuia. Para 
solucionar esse problema, foi criado em 1967, o Fundo de Compensagao das 
Variagoes Salariais, FCVS. Em cada prestagao, o tomador do emprestimo pagava 
uma taxa de 3% dessa prestagao que iria formar o fundo. Ao final do periodo de 
financiamento, caso houvesse saldo devedor ainda, esse fundo se encarregaria de 
cobri-lo. Nesse periodo tambem se observa urn aumento maior de recursos oriundos 
de depositos de poupanga no montante disponivel de recursos do BNH. 
5.3 Terceiro Periodo: 1971 - 1979 
Nesse periodo evidencia-se o insucesso do BNH em atender as 
familias de baixa renda, na faixa de 1 a 3 salarios minimos, foram apenas 238.000 
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financiamentos concedidos as fam iii as nessa faixa de rend a entre 1970 e 197 4. Urn 
dos problemas mais graves era a qualidade dos empreendimentos criados para essa 
classe, geralmente localizados bern distantes do centro urbana, sem a menor infra-
estrutura e com qualidade da construc;ao bastante precaria. Muitos conjuntos 
construidos nessa epoca sequer tinham condic;oes de habitabilidade, pois muitas 
vezes nem rede de agua possuiam. 
Para se resolver esses problemas, o BNH criou programas que 
visassem nao apenas a construc;ao de moradias, mas tambem a construc;ao de infra-
estrutura minima. Entre esses pianos, estava o PLANHAP, Plano Nacional de 
Habitac;ao Popular, criado em 1973, que tinha a meta nada modesta de erradicar o 
deficit habitacional entre as familias com renda de 1 a 5 salarios minimos em 
cidades com mais de 55 mil habitantes num periodo de 1 0 anos. Os con juntos 
deveriam ser dotados de servic;os urbanos e comunitarios essenciais, custeados por 
estados e municipios, financiados pelo BNH, atraves de programas criados 
justamente para esses fins. Na tentativa de se aproximar mais da realidade das 
classes mais carentes, entre os novas projetos havia urn que iria buscava utilizar a 
capacidade de autoconstruc;ao das familias carentes. Nesse projeto, a pessoa 
recebia o lote, e tambem dinheiro para ela mesma adquirir materiais de construc;ao e 
construir a residencia que melhor atendia suas necessidades, dentro de varios 
projetos previamente elaborados a ser escolhido pelo interessado. 
Em 1976, foram concedidos 274.000 financiamentos, sendo 130.000 
na faixa de interesse social. Entre 1964 e 1976, foram contempladas mais as classes 
media e alta, com urn total de 702.658 financiamentos contra 686.383 para as 
classes mais baixas. (LEAL, 1990.) 
5.4 Quarto Periodo: 1979 - 1982 
Esse periodo foi o auge no atendimento as classes mais carentes. 
86 em 1979, 64,7% do total de financiamentos concedidos pelo BNH, ou seja, cerca 
de 246.000 foram destinados a habitac;ao de interesse social. Em 1980 o volume 
financiamentos aumenta ainda mais, atingindo 623.000, sendo que 346.000 para a 
faixa de interesse social. A partir de entao, o volume de financiamentos comec;a a 
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declinar, sendo 460.000 em 1981 e 554.000 em 1982 dando sinais que o modelo 
comec;a a declinar. 
5.5 Quinto Periodo: 1982-1986 
A segunda crise mundial do petr61eo nao deixou o Brasil sem seus 
efeitos. Com as principais economias mundiais se ajustando, diga-se, elevando juros 
internos a tim de atrair capitais para equilibria em seus balanc;os de pagamentos ja 
que a recessao estava comec;ando a afetar o mundo todo. Os grandes investidores 
internacionais confiam muito mais em tftulos de pafses desenvolvidos. Nos EUA, o 
governo do presidente Reagam, atraves do Federal Reserve2 inicia urn processo de 
repatriac;ao de d61ares, elevando os juros basicos da economia norte-americana e 
provocando fuga de capitais de diversos pafses, sendo Mexico e a Argentina os 
primeiros de dezenas a pedirem renegociac;ao de seus compromissos externos. 
Dornbush, 1996. Por renegociagao entenda-se moratoria. 0 Brasil teve que segurar 
investimentos ja programados para a formac;ao de caixa para honrar seus 
compromissos. Outra medida tomada que praticamente freou os investimentos como 
urn todo foi a elevac;ao dos juros basicos. Como os agentes do Sistema Financeiro 
da Habitac;ao tomadores de financiamentos tinham uma caremcia de 41 meses, 
esses agentes preferiam investir o dinheiro em tftulos publicos do que em habitac;ao. 
Mais tarde o governo alterou o perfodo de carencia de 41 para 12 meses, como 
medida para frear essa pratica. 
0 ajuste promovido aqueceu a inflagao e necessidade de se obter 
grandes superavits comerciais levou a uma polftica de arrocho salarial. 0 total de 
financiamentos concedidos em 1983 foi 181.000 e em 1984, 213.000 unidades. 
Comec;a entao urn processo de redugao radical no numero de 
unidades comercializadas. Em 1985, o total de financiamentos concedidos chegou a 
94.000 unidades, e em 1986 a 102.000 unidades. 
2 Federal Reserve System, o equivalente ao Banco Central do Brasil. 
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5.6 A Extin~ao do BNH 
E 1986 e o ano que marca o fim do Banco Nacional da Habitac;ao. A 
questao habitacional passou a ser tratada de forma dispersa em diversos orgaos da 
estrutura governamental federal. A Caixa Economica Federal coube o papel de 
agente operador do FGTS e ao Banco do Brasil a regulamentac;ao dos depositos em 
poupanc;a. A politica habitacional passou a ser redirecionada para programas de 
aquisic;ao de lote urbanizado, produzido em parceria com Prefeituras ou em mutirao 
dos proprios moradores. 
Em 20 de novembro de 1986 o Ministro do Desenvolvimento Urbano 
e Meio Ambiente entregou ao presidente Jose Sarney a minuta do Decreta Lei que 
extinguia o BNH, transferindo todas as suas fungoes, ativos e passivos para a Caixa 
Economica Federal. 0 Decreta Lei de n.0 2291 foi publicado em 24/11/86 no Diario 
Oficial da Uniao. A extinc;ao foi incluida na serie de decisoes pos eleitorais do 
chamado Cruzado 2, que liquidaram definitivamente com o Plano Cruzado. Ao 
anunciar o fim do BNH, o ministro afirmou que haveria grande economia de 
recursos, desaparecendo o paralelismo entre a CEF e o BNH, alem de facilitar o 
contato entre os orgaos municipais eo governo, atraves das agencias da CEF. 
A repentina extinc;ao do banco apanhou de surpresa a todos aqueles 
ligados ao setor habitacional. 0 proprio presidente do BNH, Jose Maria Aragao, 
desconhecia a extinc;ao, demitindo-se em protesto no dia 22 de novembro. 
A alternativa de extinc;ao nao figurava entre as proposic;oes do Grupo 
de Trabalho nomeado pelo proprio presidente da Republica com a finalidade de 
apresentar sugestoes para a reformulac;ao do SFH e afigura-se surpreendente por 
ter sido tomada justamente por urn governo cujo slogan de atuac;ao era "tudo pelo 
social". A extinc;ao do BNH foi recebida com agrado por muitos empresarios, 
certamente muito preocupados com a excessiva enfase ao social caracteristicas dos 
ultimos anos de atuac;ao efetiva do banco. 0 empresario Flavia Scaf, diretor 
superintendente da Edil Construtora, afirmou que a mudanc;a "e maravilhosa, pois a 
Caixa, alem de extrema eficiencia, tern mais tradic;ao que o BNH e opera de forma 
mais descentralizada". (FOLHA DE S.PAULO 21/11/1986, pag. 23) 
A tabela a seguir mostra o total de financiamentos concedidos ate o 
ano de 1995, separados por programas, quando disponivel. E possivel notar que a 
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extin9ao abrupta do BNH nao atingiu em cheio os programas. 0 volume concedido 
de financiamentos em 1987 foi o dobra do concedido em 1986 e tam bern urn numero 
bastante expressivo em 1988, de 248.000 unidades. A redu9ao radical mesmo 
ocorre em 1989. Entre os motivos para a redu9ao, esta a exigencia do Conselho 
Curador do FGTS de que o 60% do total de seus recursos deveriam ser investidos 
em habita9ao de interesse social, o que provocou uma redu9ao radical na 
constru9ao de empreendimentos para as classes mais altas, que geravam retornos 
maiores mais garantidos para os membros do Sistema. Tambem colaborou muito 
para a redu9ao a fixa9ao da taxa de juros maxima a ser cobrada nessas opera9oes o 
valor de 3%. 
Tabela 1: Numero de Financiamentos do SFH e dos Programas Alternatives no Perfodo 64/84 par 
Categoria (Em milhares de unidades) 
Ano Total COHABs SPBE Outros Programas 
Ate 1967 140,7 88,2 31,4 21,0 
1968 139,4 59,9 47,1 32,3 
1969 158,2 84,1 41,9 32,0 
1970 154,2 50,8 72,0 31,4 
1971 121,2 43,2 50,5 27,4 
1972 120,7 31,7 66,7 22,3 
1973 148,4 39,9 76,6 31,9 
1974 96,3 12,7 60,3 23,5 
1975 147,3 56,6 64,5 26,2 
1976 242,4 116,9 82,2 43,3 
1977 218,6 126,7 58,0 33,7 
1978 323,8 228,2 58,1 37,4 
1979 380,7 209,5 109,8 61,4 
1980 562,4 160,0 286,7 133,8 
1981 450,9 119,3 231,0 100,6 
1982 555,8 160,2 249,8 32,3 
1983 181,8 30,5 121,8 29,6 
1984 214,4 79,2 96,7 43,2 
1985 94,0 46,0 48,0 Nd 
1986 102,0 50,0 52,0 Nd 
1987 204,0 101,0 103,0 Nd 
1988 248,0 100,0 148,0 Nd 
1989 80,0 30,0 50,0 Nd 
1990 166,0 50,0 116,0 Nd 
1991 360,0 340,0 20,0 Nd 
1992 40,0 Nd 40,0 Nd 
1993 42,0 Nd 42,0 Nd 
1994 55,5 nd 55,0 Nd 
1995 35,0 nd 35,0 Nd 
. . Fontes: S1lve1ra & Malpezz1 (1991, pag. 93) apud Santos, Claudio Hamilton M., 1999; Ca1xa 
Economica Federal, 
Nota: Nd.: Valor indisponfvel ou irris6rio 
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0 fim do BNH marca o sepultamento de uma ideia que ja estava se 
revelando durante a sua existencia, que era a impossibilidade de urn sistema desse 
porte de se auto-sustentar nos moldes vigentes. 
Para Azevedo, (1995): 
Quando se implantou a chamada Nova Republica, o quadro existente no 
setor habitacional apresentava, resumidamente, as seguintes 
caracteristicas: baixo desempenho social, alto nivel de inadimpiE~ncia, 
baixa liquidez do sistema, movimentos de mutuaries organizados 
nacionalmente e grande expectativa de que as novas autoridades 
pudessem resolver a crise do sistema sem a penaliza9ao dos mutuaries. 
A grande tentativa no campo da habita<;ao no governo Collar e o 
Plano de A<;ao lmediata para a Habita<;ao - PAIH, plano esse que previa a 
constru<;ao de 245.000 unidades no perfodo de 180 dias, por meio da contrata<;ao de 
empresas privadas. Como o custo unitario revelou-se maior do que o estimado, o 
numero de unidades foi reduzido para 210.000. 
A constru<;ao de infra-estrutura mfnima sempre esteve ligada a 
concep<;ao de qualidade nas moradias desde o infcio dos anos 70, mas no governo 
Collar, isso foi separado, conforme relata Santos, (1999): 
Alem dos problemas apontados, cumpre destacar ainda que o periodo em 
questao foi marcado pela desvincula9ao dos programas habitacionais dos 
de saneamento e desenvolvimento urbana (o que contraria o relative 
consenso de que a integra9ao desses programas produz resultados 
socialmente mais eficientes), pela ausemcia de controle sabre a qualidade 
das habita96es construidas e, principalmente, pela irresponsabilidade na 
gestao das fontes de recursos desses programas, notadamente o FGTS. 
0 grande volume de financiamentos concedidos em 1990 e 
principalmente 1991 e ilus6rio para a compreensao da real situa<;ao do Sistema 
Financeiro da Habita<;ao, ja que, de acordo com Gon<;alves, (1997) o volume de 
opera<;oes contratadas nesses dois anos comprometeu o or<;amento para os anos 
seguintes, o que se explica o volume irris6rio contrata<;oes efetuadas a partir de 
1992. 
Com o Impeachment de Collar, ltamar Franco reformula todo o 
Sistema Financeiro da Habita<;ao, extinguindo programas e criando outros. Esses 
programas nao chegaram a entrar em opera<;ao ate 1995, explicando a situa<;ao de 
estabilidade no volume de financiamentos concedidos. 
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Grafico 1 :Evolugao do volume de financiamentos concedidos atraves do Sistema Financeiro da 
Habitagao, do total acumulado ate 1967 a 1995. 
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5. 7 A Analise 
Ao entrar no assunto crescimento economico, e preciso antes de 
qualquer coisa escolher urn indicador padrao para balizar as comparac;:oes a ser 
feitas com diferentes valores em diferentes epocas. Para tanto, os valores todos, 
quando se tratarem de moeda, estarao todos expressos ja calculados para reais de 
2005. Poderia-se usar o valor em reais de qualquer ano, mas o ano de 2005 e o 
mais recente para o qual ja existem calculos feitos e tambem, devido a inflac;:ao no 
pais ja estar controlada a urn born tempo, e uma referencia que levara ainda muitos 
anos a se perder. Urn outro indicador que poderia ser usado e a medic;:ao dos 
valores convertidos para a cotac;:ao media do d61ar norte-americana (US$) de cada 
ano. 0 que tambem acabaria por provocar distorc;:oes, ja que o Brasil sofre ainda de 
uma volatilidade muito grande em se tratando de cotac;:ao de sua moeda em relac;:ao 
ao d61ar, ou seja, esse criteria deixaria tambem os valores de comparac;:ao 
distorcidos. Esse indicador cabe mais para a medic;:oes de comercio exterior. Urn 
outro indicador que nao sera usado como parametro, mas sera apresentado apenas 
para se medir as taxas de crescimento do produto interno bruto e o conceito de 
Pari dade Poder de Compra, ou PPP, que se trata de urn a teoria que propoe que a 
taxa de cambia entre duas moedas se encontram em equilibria quando o poder 
interno das moedas e equivalente ao da taxa de cambia. (SANDRONI, 2000, p. 467). 
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Para ilustrar, o modelo funciona da seguinte forma: Se US$ 1 ,00 equivale no cambia 
a R$ 2,50, as duas moedas estariam em equilibria se com US$ 1 ,00 nos Estados 
comprasse os mesmos bens ou servic;os que no Brasil custariam o equivalente a R$ 
2,50. Uma das vantagens desse conceito, e que se tira a noc;ao de tempo do calculo, 
uma vez que para a situac;ao de urn determinado ano, era possivel comprar tais 
bens e servic;os disponiveis na ocasiao com urn valor de x Reais. Nao se importa o 
passar os anos, o que importa no conceito e a capacidade de compra da moeda de 
urn pais. (CASSEL, 1916, apud FROYEN, 1999). 
Esse indicador, o PPP, s6 sera usa do para demonstrar o 
crescimento do PIB no periodo, porque ele reflete da melhor forma possivel, os 
avanc;os que uma economia tern em relac;ao ao resto do mundo. Como o padrao e 
poder de compra da economia norte-americana, uma alta taxa de crescimento com 
esse criteria revela que o poder de compra de uma nac;ao esta, caso esse indice 
seja maior que o da economia norte-americana, aumentando, que esta ganhando 
espac;o na economia mundial. A tabela a seguir demonstra como a economia 
brasileira evolui segundo esse criteria. Pode-se notar que os numeros sao bastante 
elevados, sinalizando que a economia brasileira no periodo estudado ganhou 
bastante espac;o na economia mundial. 
Tabela 2· Crescimento da economia brasileira no periodo de 1964 a 1995 segundo o conceito da PPP 
Ano Taxa{%) Ano Taxa{%) Ano Taxa{%) 
1964 5,49 1975 15,22 1986 10,84 
1965 5,41 1976 17,40 1987 7,27 
1966 10,39 1977 12,29 1988 4,73 
1967 7,65 1978 13,43 1989 9,19 
1968 15,03 1979 16,30 1990 6,76 
1969 15,11 1980 19,75 1991 5,85 
1970 16,39 1981 5,61 1992 3,24 
1971 17,39 1982 7,41 1993 9,15 
1972 17,44 1983 1,38 1994 9,85 
1973 21,29 1984 10,61 1995 6,83 
1974 17,92 1985 12,38 
Fonte: IPEADATA, com dados comp1lados do IBGE, montada pelo autor .. 
De posse dos dados, nota-se que os valores divergem bastante de 
valores amplamente divulgados, pois como foi informado acima, o conceito de PPP 
revela a capacidade de poder de compra de urn pais e, com os numeros acima, 
pode-se ver que em termos reais, a economia brasileira diante da economia mundial 
teve urn crescimento bastante consideravel. Nao se pode ignorar o fato de que, ao 
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comparar as poderes de compra e nao apenas a cota<;ao nominal da taxa de 
cambia, houve durante as anos estudos duas crises bastante graves na economia 
mundial, que fez as economias centrais au de paises desenvolvidos, como queiram 
chamar, tivessem quedas no poder de compra interno. Ou seja, mantido a 
capacidade de compra na economia brasileira em determinado ana e tendo o poder 
de compra de economia central caido, obviamente havera um crescimento na 
rela<;ao PPP do Brasil em rela<;ao a esse(s) outro (s) pais (es), havera de fato um 
crescimento, mas nao as custas de politicas que visassem o crescimento, mas as 
custas de recessoes ocorridas em outros paises. 
As crises ocorridas nos anos setenta que afetaram largamente a 
economia mundial foram a primeira crise mundial do petr61eo, ocorrida em 1973 e foi 
uma crise provocada pelo embargo ao fornecimento de petr61eo aos Estados Unidos 
e as potencias europeias estabelecido em 1973 pelas na<;oes arabes, membros da 
Organiza<;ao dos Paises Exportadores de Petr61eo (OPEP). A medida e tomada em 
represalia ao apoio dos EUA e da Europa Ocidental a ocupa<;ao, no mesmo ana, de 
territ6rios palestinos par Israel, durante a Guerra do Yom Kipur. Ap6s o embargo, a 
OPEP estabelece cotas de produ<;ao e quadruplica as pre<;os. 
Essas medidas desestabilizam a economia mundial e provocam 
severa recessao nos EUA e na Europa, com grande repercussao internacional. 
Donas de dais ter<;os das reservas de petr61eo do mundo, paises como Arabia 
Saudita, Ira, lraque e Kuwait controlam o volume de produ<;ao e o pre<;o do produto 
desde 1960, quando criam a OPEP. Par causa do obstaculo iniciado em 1973, 
conhecido par primeiro choque do petr61eo, as paises industrializados acabam o ana 
de 197 4 com um deficit de cerca de US$ 11 bilhoes e as subdesenvolvidos, de 
quase US$ 40 bilhoes. (KRUGMAN, 1999) 
Em 1979 acontece o segundo choque do petr61eo, causado pela 
revolu<;ao iraniana que derruba o xa Reza Pahlevi (1919-1980) e instala uma 
republica islamica no pais. A produ<;ao de petr61eo e gravemente afetada, e a na<;ao 
nao consegue atender nem mesmo as suas necessidades. 0 Ira, que era o segundo 
maior exportador da OPEP, atras apenas da Arabia Saud ita, fica praticamente fora 
do mercado. 0 pre<;o do barril de petr61eo, entao, atinge niveis recordes e agrava a 
recessao economica mundial no inicio da decada de 80. (DORNBUSH, 1996) 
Os numeros do crescimento da economia brasileira nos anos 1973, e 
1979 e 1980 confirmam a teoria e fatos ocorridos com a economia mundial. Em 
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1973, o crescimento foi bastante superior ao ano anterior, sendo a taxa de 
crescimento de 21 ,29% em rela9ao ao ano de 1973 e em 1979 o crescimento foi de 
16,30% em rela9ao a 1978 e em 1980 foi de 19,75% em rela9ao a 1979. Como os 
numeros sao bastante elevados e a hist6ria da economia brasileira nos anos 70 seja 
bastante positiva mas nao para tanto, concluindo-se que o crescimento maior se 
deveu mais a queda de poder de compra na media da media da economia mundial. 
A titulo de ilustra9ao, a primeira crise do petr61eo fez com que fosse 
rompido o modelo de Bretton Woods3 , provocando urn caos na economia mundial. 
Esse caos veio a samar com o inicio da crise do Estado de bern estar social nas 
economias centrais europeias e todos esses problemas fizeram alguns paises se 
anteciparem para sua resolu9ao, basicamente o Reina Unido, na figura se sua 
primeira ministra Margareth Thatcher e os Estados Unidos, na figura de seu 
presidente Ronald Reagan. 0 conjunto dessas novas ideias, que iam contra o 
modelo anteriormente usando foi chamada de Contra-Revolu9ao Neoclassica4 e 
consistia em reformas hoje ditas liberalizantes como privatiza96es, cortes de 
beneficios sociais e redu9ao de impastos visando aumento da produ9ao. 0 Brasil, 14 
anos depois do inicio dessas reformas no Reina Unido tentou aplica-lo no governo 
de Fernando Collar de Mello, mas, como todos sabem, faltou "jeito" para se fazer o 
mais correto. 
Abaixo, temos a representa9ao grafica do crescimento da economia 
brasileira, onde se percebe que os anos 70 foram os anos dourados, os anos 60 os 
anos de planejamento e os anos 80 os anos do ajuste internacional, os anos onde 
nossa taxa de crescimento ficou abaixo da taxa de crescimento da economia 
mundial. 
3 0 Acordo da Conferencia Internacional Monetaria de Bretton Woods, ocorrido em 1944, visava assegurar a 
estabilidade monetaria internacional, impedindo que o dinheiro escapasse dos pafses e restringindo a 
especulac;ao com as moedas mundiais. Antes do Acordo, o padrao ouro de troca - que prevaleceu entre 1876 e 
a Primeira Guerra Mundial - dominava o sistema econ6mico internacional. Nessa conferencia foi criado o Fundo 
Monetario Internacional e um novo padrao mundial de troca, o padrao ouro-d61ar, em substituic;ao ao padrao-
ouro. Esse acordo se mostra ultrapassado quando em 1973, os Estados Unidos nao conseguiram manter a 
paridade ouro-d61ar e nao pode atender a solicitac;ao de conversao da Franc;a de d61ares que tinha em reserva 
por ouro. 
ll A Contra-Revolu9ao Neoclassica ou Liberal foi um conjunto de ideias liberalizantes, formulada em 
meados dos anos 70 que pregavam uma menor presen9a do Estado na economia, a fim de os pre9os 
praticados ficassem mais pr6ximos da realidade puramente economica. Os modelos te6ricos foram, 
concebidos no auge da crise do Estado de Bern Estar Social e Crise do Petr61eo e par conseqOemcia, 
o fim do modelo de Bretton Woods. Num julgamento livre, nota-se que os te6ricos desse modelo 
estavam corretos na ocasiao, ja que o Reina Unido tern uma das economias mais s61idas da Europa e 
os Estados nao s6 continuam sendo a maior economia do mundo, como suas taxas de crescimento 
sao bastante expressivas. 
Grafico 2: Crescimento da Economia Brasileira Seguindo o Conceito da PPP 
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Fonte: IPEADATA, com dados compilados do IBGE, montado pelo autor. 
Apenas a titulo de ilustrac;ao, para comparac;ao, sera demonstrando 
a taxa de crescimento da economia mundial no mesmo periodo que o analisado 
para a economia brasileira. A fim de se obter urn numero mais correto passive!, o 
Fundo Monetario lnternacional usou como parametro o d61ar norte-americana de 
2005. 
De posse desses numeros, pode-se fazer a correlac;ao das taxas de 
crescimento da economia brasileira, com a economia mundial. 
Tabela 3: Crescimento da Economia Mundial- 1964-1995. 
Ano Crescimento Ano Crescimento Ano Crescimento 
1964 6,10 1975 1,40 1986 3,40 
1965 5,20 1976 5,30 1987 3,90 
1966 5,30 1977 4,40 1988 4,50 
1967 4,10 1978 4,10 1989 3,30 
1968 4,50 1979 4,10 1990 2,90 
1969 6,00 1980 3,00 1991 1,70 
1970 3,40 1981 1,60 1992 2,30 
1971 3,70 1982 0,40 1993 2,40 
1972 4,70 1983 2,60 1994 3,80 
1973 5,90 1984 4,90 1995 3,70 
1974 2,30 1985 4,00 
Fonte: IPEADATA, com dados disponibilizados pelo Fundo Monetano lnternac1onal, montada pelo 
autor. ; 
No grafico a seguir, a titulo de ilustrac;ao, ha a comparac;ao entre o 
crescimento da economia brasileira e mundial no periodo. 
Grafico 3: Crescimento da economia mundial e do Brasil. 
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Fonte: IPEADATA com dados compilados do IBGE e FMI, e calculos efetuados pelo autor. 
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De posse desses dados e da ilustra9ao grafica, e considerando que 
a taxa de crescimento da economia brasileira esta em termos do Conceito de 
Paridade Poder de Compra, a correla9ao entre essas taxas de crescimento e 
extremamente baixa, de 0,2635975 , nao sendo possivel aceitar que haja rela9ao 
entre toda a serie analisada, apenas em alguns anos especificos, par exemplo. 
Tambem pode-se analisar a intera9ao entre crescimento mundial e 
crescimento brasileiro, alterando o criteria de calculo do crescimento da economia. 
Em vez de se usar o criteria da Paridade Poder de Compra, usa-se o valor Real de 
2005. 0 valor do produto nacional bruto de cada ana e convertido para o valor do 
Real de 2005 e depois calcula-se a varia9ao em rela9ao ao ana anterior. A tabela a 
seguir mostra a evolu9ao desse crescimento. 
Tabela 4: Crescimento da economia brasileira com base em Reais (R$) de 2005. 
Ano Taxa(%) Ano Taxa(%) Ano Taxa(%) 
1964 3,40 1975 10,26 1986 7,49 
1965 2,40 1976 4,93 1987 3,53 
1966 6,70 1977 4,97 1988 (0,06) 
1967 4,20 1978 6,76 1989 3,16 
1968 9,80 1979 9,20 1990 (4,35) 
1969 9,50 1980 (4,25) 1991 1,03 
1970 10,40 1981 0,83 1992 (0,54) 
1971 11,34 1982 (2,93) 1993 4,92 
1972 11,94 1983 5,40 1994 5,85 
1973 13,97 1984 7,85 1995 4,22 
1974 8,15 1985 10,26 
Fonte: IPEADATA 
5 Esse valor representa que apenas 26,3597% dos dados de uma serie sao explicados pela outra. Ou 
seja, .apenas 26,3597% do crescimento da economia brasileira no periodo pod,e ser explicado pelo 
crescimento da economia mundial nesse mesmo periodo. 
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Graficamente percebe-se uma maior correla<;ao entre as varia<;5es 
mas tambem nao tao acentuada que determine uma dependencia de uma em 
rela<;ao a outra. 
Grafico 4: Comparativo entre crescimento da economia mundial e economia brasileira 
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Fonte: IPEADATA, com dados do IBGE e do FMI, com calculos do autor. 
Com esses dados, o grau de correla<;ao entre as variaveis para toda 
a seria analisada ficou em 0,48614, ou seja, as oscilagoes de uma variavel pode ser 
explicada pela outra em 48,614% dos casas. 
Outra conclusao que se pode tirar, para a economia brasileira, com 
os esses dados, e que, em alguns anos houve queda da renda, principalmente ap6s 
os anos 80, internamente, em termos de comparagao com a economia mundial 
houve crescimento porque o poder de compra dos brasileiros se aproximou mais do 
poder de compra media do mundo. 
A seguir, iremos estudar as variaveis que interferem nos niveis de 
produgao da economia brasileira. Entre diversos indices, vamos analisar a taxa de 
investimento como urn todo, a taxa de investimento do governo no ramo da 
construgao civil e a taxa de investimento dos capitais privados pertencentes a este 
ramo. 
A tabela a seguir mostra a taxa de investimento da economia como 
porcentagem do PIB, a taxa de investimento e a total, ou seja, o total de 
investimentos como percentual da economia como urn todo. 
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Esse indice e de extrema importancia porque, quanta mais alta e 
essa taxa, maior e o grau de confian<;a dos agentes economicos6 na economia. Urn 
indice baixo de investimento sinaliza uma desconfian<;a dos agentes. Geralmente 
essa desconfian<;a e decorrente da falta de urn projeto de crescimento serio do 
governo, coisa que as empresarios brasileiros ja conhecem, mas sempre esperam 
mudan<;as positivas quanta a isso. Ou ate mesmo a existencia de projetos que 
interferiam de forma demasiada na economia, ocasionando barreiras a livre iniciativa 
dos empresarios. 
TABELA 5: Taxa de lnvestimento Total da Economia Brasileira no Periodo de 1964 a 1995 
Ano Taxa Ano Taxa Ano Taxa 
1964 14,99 1975 20,37 1986 18,90 
1965 14,71 1976 21,85 1987 18,01 
1966 15,92 1977 23,33 1988 20,01 
1967 16,20 1978 22,42 1989 23,17 
1968 18,68 1979 21,35 1990 24,32 
1969 19,11 1980 22,27 1991 26,86 
1970 18,83 1981 23,36 1992 20,66 
1971 19,91 1982 23,56 1993 18,11 
1972 20,33 1983 24,31 1994 18,42 
1973 21,29 1984 10,61 1995 6,83 
1974 17,92 1985 12,38 
Fonte: IPEADATA, com dados comp1lados do IBGE. 
A seguir, temos a demonstra<;ao grafica da taxa de investimento da 
economia brasileira. 
Grafico 5: Taxa de lnvestimento da Economia Brasileira 
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Fonte: IPEADATA, com dados compilados do IBGE, 
6 Os agentes econ6micos sao as familias, investidores (empresarios), governo, e resto do mundo. 
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6 COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE CURITIBA- COHAB-CT 
Urn dos ramos da economia que exige mao de obra intensiva, pouco 
qualificada e com efeito multiplicador consideravel e a construc;ao civil, ramo que 
teve urn grande incentivo par parte do governo federal a partir de 1964, com a 
criac;ao do Sistema Financeiro da Habitac;ao, atraves da Lei Fedral n° 4.380, de 21 
de agosto daquele ana. Essa Lei criava o Banco Nacional da Habiatac;ao (BNH) e 
normatizava o sistema com urn todo. 0 BNH tinha como papel urn banco social, com 
a grande responsabilidade de promover a contruc;ao e aquisigao da casa propria a 
populac;ao de baixa renda. 
Urn fator marcante daquela epoca era a aglomerac;ao descontrolada 
de pessoas nas grandes cidades, estas pessoas saem da zona rural e vao em busca 
de empregos com boa remunerac;ao, causando problemas sociais, pais muitas vezes 
esta cidades nao estao preparadas para receber esta populac;ao. Como o emprego 
nao e suficiente para todos os migrantes, as pessoas passam a morar em 
favelas/cortic;os, sem condic;oes financeiras para pagar uma boa moradia. 
Para beneficiar familias de baixa renda e promover politicas habitacionais em 
diversas regioes de Curitiba, regiao metropolitana e municipio de Paranagua, no 
litoral do estado do Parana, nasce a Companhia de Habitac;ao Popular de Curitiba-
COHAB-CT, que trata-se de uma sociedade de economia mista, que tern como 
acionista majoritario a Prefeitura de Curitiba. 
A COHAB Curitiba, foi criada pela Lei Municipal n° 4.545/65 e fundada em maio de 
1965, e e a responsavel pela conduc;ao da politica habitacional do municipio. Segue 
abaixo, a missao, a visao, os valores e os objetivos institucionais da empresa: 
• Missao da empresa:lmplementar politicas habitacionais, contribuindo para a 
cidadania. 
• Visao: Ser referenda em habitac;ao social. 
• Valores: Responsabilidade social ;lnovac;ao Comprometimento 
;Profissionalismo ; Respeito ;Espirito de equipe e Credibilidade . 
• Objetivos lnstitucionais: 1. Promover a regularizac;ao fundiaria das 
ocupac;oes irregulares; 2. Realizar empreendimentos na regiao metropolitana 
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de Curitiba;3. Alcanc;ar sustentac;ao financeira;4. Desenvolver soluc;oes 
habitacionais integradas compativeis com a demanda. 
A COHAB-CT tern abrangencia regional, pois atende nao s6 a grande 
Curitiba, como a Regiao Metropolitana e o municipio de Paranagua, no litoral do 
Estado. A sua area de abrangencia foi delimitada na epoca de sua criac;ao, ja que a 
COHAB-CT e urn dos agentes operados do SFH, sistema esse gerenciado pelo 
entao BNH. Segue abaixo, as fases da empresa COHAB-CT e seu paralelo durante 
a existencia do BNH: 
• Nos anos 60 Curitiba tinha quase 350 mil habitantes e ficava em nono Iugar 
em aglomerac;ao populacional brasileira. 
• No dia 11 de novembro de 1966 e inaugurado o primeiro conjunto 
habitacional do Brasil, a Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais no hoje 
bairro da Cidade Industrial. 
• Nos anos 70 Curitiba atinge mais de 500 mil habitantes e inova com a 
construc;ao de predios, onde antes eram somente contruidos casas. A 
COHAB-CT e considerada pelo BNH a melhor do Brasil na epoca 
juntamente com o departamento Municipal de Habitac;ao de Porto Alegre. Em 
1976 surgi uma resoluc;ao do BNH, que permitia o financiamento para 
compra de terrenos, para formac;ao de estoques de areas. Entao, juntou-se a 
necessitade com a possibilidade. (MARUSKA,2006 apud, COSTA, p. 42). 
• Segundo site da COHAB-CT na decada de 80, a Companhia se destacou 
pela concepgao de seus projetos, que priorizavam a ocupagao de vazios 
urbanos. Nesta epoca, dominavam os conjuntos padronizados e a Cohab 
inovou criando nucleos diversificados, que mesclavam casas e apartamentos 
e procuravam reproduzir a paisagem de urn bairro que se forma 
naturalmente. Essa concepgao ficou conhecida como projeto FICAM 
(Financiamento para Construc;ao, Ampliagao e Reforma de Moradia Propria) 
e foi urn dos projetos mais bern sucedidos da COHAB-CT. 
No ano de 1986 ocorre o fim do Banco Nacional de Habitac;ao, onde o ministro do 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente entregou ao presidente Jose Sarney em 
20 de novembro de 1986 a minuta do Decreto Lei que extinguia o BNH. 
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Para Azevedo (1995, p.297 e 298) o fim do BNH e descrito da seguinte maneira: 
A forma como se deu essa decisao foi motivo de surpresa ( ... ) uma vez que ocorreu 
de maneira abrupta e sem margem para contrapropostas. Este procedimento 
chocava-se com as declarayoes de intenyoes e encaminhamentos anteriores feitos 
pelo proprio governo. ( ... )A maneira como o governo incorporou o antigo BNH a 
Caixa Economica Federal torna explicita a falta de proposta clara para o setor. Em 
outras palavras, nenhuma soluyao foi encaminhada para os controvertidos temas 
que permeavam o debate anterior. Nesse sentido, a pura desarticulayao institucional 
do banco, sem o enfrentamento de questoes substantivas, somente agravou os 
problemas existentes. 
• Segundo Costa (2006 apud, RODRIGUES, p. 52,): 
Ninguem esperava, nem eu que estava trabalhando com a diretoria do BNH e tinha 
saido plelo Brasil inteiro para fazer campanha de agilizayao. Os projetos ad 
COHAB eram complicados e os financiamentos pelo BNH demantavam uma certa 
burocracia. 
Segundo Costa (2006, pag. 53), para as COHABS foi muito dificil adaptar-se as 
novas condi<;oes, ainda mais por nao ter se tratado de urn processo gradual, que 
permitisse uma transferencia a media prazo de todos os mecanismos de 
frinanciamento, regulamenta<;oes para libera<;ao. 
Para Costa (2006 apud Maruska, p. 53): 
Com a extinyao do BNH, ficou muito dificil trabalhar, ficou bastante complicado, 
porque nao se sabia quem iria assumir, como iria assumir e quais seriam as 
atribuiyoes de quem iria assumir. Dividiu-se muito as atribuiyoes do Banco. 0 
BNH, ao mesmo tempo, captava o recurso, era investidor, :fiscalizava obras, 
estipulava os valores que deveriam ser atribuidos as unidades e regulava todo esse 
procedimento. E ele nao era submetido as normas do Banco Central, ele tinha tirou 
estrutura propria, tinha juros que eram subsidiados com os recursos do FGTS. No 
momento tino o Banco foi extinto, a Caixa Economica assumiu e com uma visao 
completamente diferente e, apesar de que muita gente do BNH ainda ter sido 
alocada na Caixa, essas pessoas nao puderam ter a mesma maleabilidade e a forma 
de trabalhar que tinham antes. Alem disso, o Governo Federal passou a nao ter 
mais o mesmo interesse em projetos de habitayao, deixou de ser prioritana a 
execuyao da habitayao para a populafYao. 
• Segundo Costa (2006, p. 52), ap6s o fim do BNH, em novembro de 1986, com 
o Decreta n° 2.291 as Cohabs passaram a ser financiadas pela Caixa 
Economica Federal, pais ap6s a extin<;ao do BNH, todas as suas 
fun<;oes(ativos e passivos) foram transferidos para a Caixa Economica, 
passando assim a incorporar os programas e recursos do BNH. 
• Segundo site da COHAB nos anos 90, as verbas do SFH come<;aram a sofrer 
restri<;oes de libera<;ao pelo governo federal e a COHAB-CT come<;ou a 
procurar alternativas para financiar a sua atua<;ao e garantir o atendimento a 
demanda. Apos o choque dos primeiros anos sem o BNH, a COHAB-CT, 
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passou pela decada de 90 mantendo seus progamas bern sucedidos. Nesta 
mesma decada foi criado o Fundo Municipal de Habita9ao (FMH). Este 
fundo e urn mecanismo de sobrevivencia para a COHAB-CT, diante de uma 
realidade em que os financiamentos para habita96es populares come9aram a 
rarear. 
Segundo o site da COHAB-CT, o FMH era gerenciado pela Companhia e mantido 
por recursos gerados no proprio municipio. A principal receita do FMH e o 
mecanismo do solo criado7, que preve a concessao em determinadas regioes da 
cidade, de potencial construtivo adicional, mediante pagamento. Esta experiencia, 
entao inedita, motivou convites para a Companhia assessorar a cria98o e gestao de 
fundos habitacionais em outros municipios, como Araucaria, Colombo e Sao Jose 
dos Pinhais, na Regiao Metropolitana. 
Desde que a COHAB-CT foi criada, para produ9ao de empreendimentos 
habitacionais de baixa renda, atendeu em seus diversos programas de atua9ao, 
63.656 mil familias. 
A atua9ao da COHAB-CT, se a plica no reassentamento, na urbaniza9ao I 
regulariza9ao fundiaria, na implanta9ao de infraestrutura basica, como agua, energia 
eletrica, esgoto, equipamentos e servi9os publicos (isso e Sanepar, Capel e 
Secretarias da Prefeitura, como Urbanismo, Obras, etc), na aprova9ao do projeto de 
loteamento (adequa9ao a legisla9ao).no registro em cart6rio e na escritura publica 
de compra e venda de im6veis. 
Na segunda metade da decada de 90, segundo o site da COHAB, a empresa, passa 
a nao contratar recursos do sistema financeiro da habita9ao (oriundos do FGTS) 
para novas projetos e passa a desenvolver formas alternativas de financiamento, 
para manter a produ9ao e garantir o atendimento a popula9ao. 
Segue as fontes de recursos utilizadas para a constru9ao de 25.967mil 
empreendimentos, entre 1990 a 1995: 
• Or9amento Municipal 
• Concessionarias de Servi9os Publicos 
7 Art. 53. 0 Solo Criado e a permissao onerosa do Poder Publico ao empreendedor para fins de edificayao em 
Area de Ocupayao Intensiva, utilizando-se de estoques construtivos publicos, e rege-se pelo disposto na Lei 
Complementar no 315, de 6 de janeiro de 1994. 
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• Or<;amento COHAB-CT 
• Fundo Municipal de Habita<;ao (FMH) 
• Parceria com a iniciativa privada. 
Entre as decadas de 90 e 95 ainda existiam empreendimentos feitos com recursos 
no SFH. 
Segue abaixo, quadro de evolu<;ao e declinio de unidades comercializadas pela 
COHAB-CT. 
Grafico 6: Tabela de evoluc;ao e declinio de unidades comercializadas pela COHAB-CT. 
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Ate o ana de 1975 o numero total de obras entregues pela COHAB-
CT nao chegava a mil unidades, mas a partir 1976,conforme ja dito acima surgi uma 
resolu<;ao do BNH, que permitia o financiamento para compra de terrenos, para 
forma<;ao de estoques de areas, onde a COHAB-CT que tinha 37 empreendimentos 
passa a ter urn total de 1 090 mil, urn acrescimo de 1 053 mil. 
No ana de 76 em rela<;ao a 77 ocorre uma queda no atendimento a popula<;ao, 
mantendo-se estavel no ana de 78 e se elevando nos anos seguintes. 
Nos anos de 79 a 82 a urn aumento nas unidades produzidas, pais conforme ja dito 
anteriormente neste trabalho, este periodo foi o auge no atendimento as classes 
mais carentes, onde no ana de 79 64,7% do total de financiamentos liberados pelo 
BNH foram destinados a habita<;ao de interesse social. Neste ana a COHAB-CT 
passa a diversificar suas moradias contruidas em casas, sobrados, 
blocos de apartamentos com dais, tres e quatro pavimentos. 
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Na dtkada de 80 os loteamentos passam a ser predominantes. Nos anos de 83 a 86 
devido a crise do petr61eo, houve a necessidade de segurar os investimentos. 
Ocorrendo neste periodo, urn declino de 48,07% em relagao ao periodo anterior, 
houve 6.957 unidades produzidas. 
No final de 1986 ocorre a extingao do BNH, e a Caixa Economica Federal assume a 
func;ao do BNH, passa a efetuar os financiamentos. No ano de 87 o volume 
concedido de financiamentos foi o dobro do concedido em 86, chegando a urn total 
de 5003 empreendimentos. 
0 ano de 1992. e o ano de maior entrega de empreendimentos realizados pela 
COHAB-CT, urn total de 6.944, entre eles, apartamentos, casas e lotes, sendo que 
aproximadamente 31% desses empreendimentos entregues partem do bairro Cidade 
Industrial, e no ano de 1995 ocorre o Impeachment do presidente Fernando Collar, e 
ltamar Franco altera o SFH, levando assim a uma queda no volume de 
financiamentos. 
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7 CONCLUSAO 
Urn trabalho de analise dessa magnitude e urn tanto complexo. 
Devido aos diversos tipos de indicadores, de epocas distintas, de mudanc;as de 
governos e de regimes, a busca par uma resposta concisa torna-se urn desafio. 
Apesar de todas barreiras, parece que foi possivel chegar a algumas conclusoes, 
entre elas: 
-/ Habitac;ao e uma atividade muito complexa que demanda urn 
cuidado enorme, tendo em vista o vasto volume de recursos 
que utiliza, o faz com que muitos interesses estejam em jogo; 
-/ Construc;ao civil e uma atividade promotora do progresso pais 
e intensiva em mao-de-obra de pouca qualificac;ao, fazendo 
sua func;ao social de integrar as pessoas mais necessitadas 
aos mercados de consumo; 
-/ Nao se pode elaborar projetos de casas populares sem antes 
se estudar as necessidades das pessoas que irao ocupar 
essas casas; 
-/ lnvestir em construc;ao civil e compensadora porque alem de 
fazer sua parte social, e muito importante na alavancagem da 
economia como urn todo pais investimentos nesse ramo 
induzem o crescimento. 
Ap6s analisar exaustivamente tantas informac;oes, foi possivel 
concluir que esse ramo, par se necessitar de grande volumes de recursos 
financeiros, e muito sujeito a corrupc;ao, tornando-se necessaria uma fiscalizac;ao 
rigorosa nos agentes que se utilizam desses recursos. 
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